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2012年度に公開した主な法人文書
1 ．平成23年度末保存期間満了文書
公 開 日　2013年 3 月31日
数　　量　111冊
年　　代　1968年～2008年
内　　容　平成23年度末で保存機関を満了
し各部局等から史料館公文書室に移管され
た合計111点の法人文書ファイル。以下の内
容を含む。「東北大学の在り方に関する検討
委員会」、「金属材料研究所将来計画委員会
関係」「農学部教授会議事録」（昭和25、26
年度）などが含まれる。
伝来・移管　2012年本部事務機構・部局移
管文書より移管
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
2 ．学務部入試課移管 教務関係文書
公 開 日　2013年 3 月31日
数　　量　276冊
年　　代　1943年～1980年
内　　容　内容は教務関係一般にわたりま
すが、代表的・特徴的なシリーズとしては、
以下のものがあります。
（1）学院特別研究生関係
　　戦時下における優秀な若手研究者の確
保養成のための方策として1943（昭和18）
から実施された制度。戦争終了後も継続
され戦後の学術界を担う多くの研究者を
支える制度となった。
（2）現職教育講座関係
　　戦後の新しい学校制度の施行に伴い
小・中・高校の教員免許資格および免許
状取得のための現職教育を夏休み期間中
に国立大学でおこなうことになったもの
で昭和30年まで実施された。
（3）工業教員養成所関係
　　1960年代に高度経済成長への対応のた
め多数の工業高等学校が増設され、その
教員を養成するために全国 9 つの国立大
学に設置された学校の資料。
（4）卒業式関係
　　昭和30年代から40年年代にかけての卒
業式虚構に関する書類。
（5）附属学校関係
　　教育学部附属小・中学校、歯学部歯科
技工士学校、医学部病院看護学校などの
文書。
伝来・移管　2003年学務部入試課教務掛よ
り移管
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
3 ．学務部留学生課移管文書
公 開 日　2013年 3 月31日
数　　量　121冊
年　　代　1949年～1979年
内　　容　昭和20年代から40年代にかけて
の外国人学生の受入、米国留学生、沖縄出
身学生等に関する文書。
伝来・移管　2003年学務部留学生課より移管
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
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含む
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
4 ．総務部研究協力課移管文書
公 開 日　2013年 3 月31日
数　　量　58冊
年　　代　1950年～1991年
内　　容　日本学術会議関係、科学研究費
補助金関係などの文書。
伝来・移管　2003年総務部研究協力課より
移管
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
5 ．学務部学生課移管文書（第 3 次公開）
公 開 日　2013年 3 月31日
数　　量　47冊
年　　代　1933年～1967年
内　　容　以下の内容が含まれる。
（1）昭和20年代から30年代にかけての資料、
特に学生運動に関する資料。昭和25年の
イールズ事件に関する文書のほか、昭和
20年代後半の学生運動に関する文書には、
当時の学生運動の状況が克明に記されて
いる。
（2）東北大学オリンピック・クルー後援会
関係
　　1960年のローマ・オリンピックに東北
大学漕艇部が日本代表チームとして出場
した際の後援資金の募集等に関する書類。
（3）入学式関係
　　昭和42、42年の入学式および記念講演
会に関する書類。
（4）掲示控簿
　　昭和20年～30年ころの、学生団体等か
らの掲示板利用に関する届け出記録。
（5）予算関係書類
　　昭和 8 年から22年ころまでの学生会計
関係書類。家庭教師紹介ビラ、報国会会
費収支一覧、学生課所要経費査定書、概
算要求書、教練実施予算などの書類が含
まれる。
伝来・移管　1994年学務部学生課より移管
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
6 ．財務部資金管理課移管文書
公 開 日　2013年 3 月31日
数　　量　 9冊
年　　代　1937年～1960年
内　　容　研究所・学科等の設立や拡充に
際し寄附を受けた奨学寄附金の金銭出納帳。
昭和15年から35年頃までのもので、農学研
究所、医学部航空医学講座、医学部附属病
院、工学部工業力学科、選鉱製錬研究所、
理学部硝子工場・原子核研究室等の設置な
いし整備に係るものが含まれる。
伝来・移管　2012年財務部資金管理課より
移管
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
7 ．総務部総務課移管　部局長会議・事務
長会議議事録
公 開 日　2013年 3 月31日
数　　量　 9冊
年　　代　1966年～1971年
内　　容　昭和40年代における部局長会
議・事務長会議の議事録および関連書類。
伝来・移管　2012年総務部総務課より移管
複 製 物　なし
利用制限　「要審査」または「一部利用」を
含む
利用方法　原本による閲覧及び写しの交付
